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С С  Чабанова 
Организация социальной среды развития личности подростка 
в современных условиях
Стремительность социальных изменений во всех сферах жизни, их глобаль­
ность повлекли за собой изменения в сознании и поведении людей, в требованиях, 
которые предъявляет общество современному человеку. Как отмечается в Концеп­
ции модернизации российского образования на период до 2010 года и Национальной 
доктрине образования в Российской Федерации, в настоящее время развивающемуся 
обществу нужны современно образованные, конкуретиснисибные, нравственные, 
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные 
решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия.
Как показывают многочисленные исследования, формирование личности в 
подростковом возрасте определяется тем, в какой мере и насколько успешно, соци­
ально приемлемо ребенок реализует свою социальную активность в тех сферах жиз­
недеятельности, которые являются доминирующими для его возраста [1,2,3,4,5,6,7]. 
От того, какие виды деятельности составляют реальное содержание воспитательного 
процесса, и зависит всесторонность развития личности школьника. Таким образом, 
только овладевая системой деятельностей, задаваемых обществом в процессе воспи­
тания, ребенок развивается как личность.
Обстоятельная классификация развивающих видов деятельности детей и под­
ростков на основе морфологического анализа человеческой деятельности, проведен­
ного М.С. Каганом, предложена Н.Е. Щурковой, которая выделяет познавательную 
деятельность, расширяющую кругозор школьника, развивающую любознательность, 
потребность в образовании, способствующую интеллектуальному развитию; трудо­
вую деятельность, направленную на создание, сохранение и приумножение матери­
альных ценностей в виде самообслуживающего, общественно полезного и произво­
дительного труда; художественную деятельность, развивающую эстетическое миро­
ощущение, потребность в прекрасном, способность к художественному мышлению и 
тонким эмоциональным отношениям; спортивную деятельность, культивирующую 
здоровый образ жизни, формирующую силу, выносливость, пластичность и красоту
человеческого тела, высокую гигиену жизни; общественную деятельность, которая 
содействует социализации школьника, формирует его гражданскую позицию, при­
общает к активному преобразованию действительности; ценностно-ориентационную 
деятельность, направленную на рациональное осмысление общечеловеческих и со­
циальных ценностей мира, на осознание личностной причастности к миру во всех 
его проявлениях, подымающая школьника на уровень субъекта формирующих от­
ношений и коммуникативную деятельность. Все виды деятельности потенциально 
обладают определенными развивающими и воспитательными возможностями, одна­
ко каждая такая деятельность содержит все необходимые компоненты для усвоения 
лишь ей соответствующих знаний и переживаний, поэтому при организации педаго­
гического процесса целесообразно использовать комплекс деятельностей.
Включение ребенка в организованную взрослыми деятельность, в процессе ко­
торой развертываются многоплановые отношения, закрепляет формы общественного 
поведения, формирует потребность действовать в соответствии с нравственными об­
разцами, которые выступают в качестве мотивов, побуждающих деятельность и ре­
гулирующих взаимоотношения детей.
Неоценимый вклад в разработку проблемы организации социальной среды раз­
вития личности ребенка внес JT.C. Выготский. С его точки зрения, воспитание долж­
но быть так организовано, чтобы не ученика воспитывали, а ученик воспитывался 
сам. В основу воспитательного процесса должна быть положена личная деятельность 
ученика, а роль воспитателя в этом процессе сводится к организации и регулирова­
нию среды, которая определяет собственный опыт ученика [I].
Л.С. Выготский писал о том, что ребенок должен быть помещен в такую среду, 
которая привила бы ему новые формы общения с людьми и приспособила бы его к 
условиям существования. В этом смысле лучшими средствами организации среды 
будут выступать организации самих детей, самоуправление в школе. По мнению 
ученого, создание системы детского самоуправления означает не только создание 
конституции школьного управления и регулярные сборы детей на общие собрания, 
выборы и соблюдение формы общественности, а, в первую очередь, заботу о тех ре­
ально социальных связях, которые должны пронизывать такую среду: «.. .Начиная от 
интимных, дружеских отношений, охватывающих небольшие социальные группы, 
переходя затем к более широким объединениям товарищеского характера и заканчи­
вая самыми широкими и большими формами детского движения, школа должна 
пронизать и окутать жизнь ребенка тысячами социальных связей, которые помогли 
бы выработке нравственного характера» [1 ].
Представляется, что такая форма организации социальной среды личности 
подростка поможет ему приобрести опыт делового и социального общения, навы­
ков самоорганизации, ответственного отношения к своей деятельности, которые,
как показывает анализ литературы и результаты собственного социологического 
исследования, в настоящее время у современного поколения отсутствуют. В связи с 
этим в целях формирования опыта самостоятельного решения познавательных, 
коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем у подрастаю­
щего поколения организация образовательного процесса должна включать систему 
разноплановой деятельности, выполнение ребенком различных социальных ролей, 
а также включение его в широкую сеть связей и отношений в учебно- 
воспитательном процессе школы.
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